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Latar Belakang : Anemia pada kehamilan sering disebabkan karena defisiensi 
zat besi, anemia pada kehamilan dapat menyebabkan dampak yang buruk baik 
pada ibu dan juga janin. 
Tujuan : Untuk mengetahui asuhan keperawatan keluarga khususnya pada pasien 
hamil dengan anemia meliputi pengkajian, penyusunan diagnose, intervensi, 
implementasi dan evaluasi keperawatan. 
Hasil : Setelah dilakukan asuhan keperawatan 3x24 jam, didapatkan hasil 
pengetahuan klien tentang nutrisi ibu hamil dan anemia pada kehamilan 
meningkat. 
Kesimpulan : Komunikasi terapeutik dan kerjasama yang baik antara perawat dan 
keluarga dapat mendorong keluarga lebih kooperatif dan sangat diperlukan untuk  
mencapai keberhasilan keperawatan. 
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Background : Anemia in pregnancy is often caused by iron deficiency, anemia in 
pregnancy can cause adverse effects on both mother and fetus. 
Objectives : To determine the nursing care families, especially in pregnant 
patients with anemia include assessment, preparation of diagnosis, intervention, 
implementation and evaluation of nursing. 
Results : After 3x24-hour nursing care, showed the client's knowledge about 
nutrition of pregnant women and anemia in pregnancy increases. 
Conclusion : therapeutic communication and good cooperation between nurses 
and families to encourage more cooperative and families is necessary to achieve 
success in nursing. 
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